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Le patronat de France 
Peu à peu constitué, le syndicalisme patronal 
a pris en Suisse son importance légitime. S'il est 
vrai que, dans oertaines industries, il pourrait souf-
frir encore quelques simplifications, si le réseau des 
associations professionnelles et interprofessionnelles 
peut paraître encore confus, il n'est pas moins cer-
tain que, depuis une dizaine d'années, le patronat 
suisse a su se grouper et qu'il exercera dans l'or-
ganisation industrielle de l'avenir sa part normale 
d'influence. L'organisation du patronat français ap-
paraît, de loin, plus confuse. Si l'on n'ignore pas 
1 importance ancienne du Comité des Forges et la 
valeur remarquable de la Confédération Générale 
de la Production Française, on est assez peu ren-
seigné, chez nous, sur l'évolution, sur les tendances 
du monde patronal de France. 
Une intéressante étude, très documentée, très 
impartiale, de la « Revue Internationale du Tra-
vail», va nous conduire rapidement et sûrement, à 
travers cette organisation assez nouvelle et très ra-
mifiée. 
* 
L évolution des syndicats patronaux, en France, 
suit une marche parallèle — mais à une certaine 
distance — de celle des syndicats ouvriers. On sait 
la suppression complète des anciennes corporations 
de métiers, décidée par Turgot, réalisée par la 
Convention. Chose moins connue: dès après la Ré-
volution, divers corps de métiers se reconstituent 
déjà, l'alimentation d'abord, boulangerie et bou-
cherie, et c'est Napoléon, prévoyant un siège de 
Paris, qui les organise par décret. Un peu plus tard, 
le bâtiment s'organise, puis les autres corporations. 
En 1869, elles se groupent, au nombre de 55, en une 
«Union Nationale du Commerce et de l 'Industrie». 
Depuis deux ans, il existait déjà un «Comité cen-
tral des Chambres syndicales », sorte de Confédé-
ration générale de la Production avant la lettre. Et , 
quand la loi de 1884 vint sanctionner le fait accom-
pli, il y avait à Paris 185 syndicats patronaux 
avec 25,000 membres et, en province, une centaine 
de chambres syndicales. L a loi de 1901 permit la 
constitution de groupements interprofessionnels. Il ne 
manquait plus aux organisations professionnelles que 
la personnalité juridique; elle leur fut accordée par 
la loi du 12 mars 1920. 
Depuis, le mouvement n'a cessé de s'amplifier, et, 
pour les seules industries productrices et transfor-
matrices, un spécialiste eminent, M. Villcy, estime 
à 1300 le nombre des chambres syndicales, grou-
pant 75,000 adhérents, avec une population ouvrière 
totale de 3 '% millions. D'autre part, il évalue à 109 
le nombre total des unions et fédérations, groupant 
4300 chambres syndicales et 250.000 membres. 
Cet accroissement rapide n'a pas été accompagné 
d un égal progrès dans l'organisation. C'est tout 
récemment crue le syndicalisme patronal s'est orienté 
délibérément dans le sens de la coordination. Chose 
assez naturelle, si l'on considère que le patronat, dé-
jà entravé de cent manières, répugne toujours à 
s'imposer une nouvelle discipline; seule l'urgente 
défense professionnelle peut en faire accepter la 
gêne. Longtemps, dans l'esprit des industriels, la 
production resta liée à la nécessité de l'indépendance 
individuelle et au respect de mystérieux secrets de 
fabrication. Ce sont des obstacles que la solidarité 
ouvrière ne connaît pas. 
Il ne faut donc pas s'étonner que le syndicalisme 
patronal, en France et dans tant de pays, ait tardé 
à se constituer, à se coordonner. Il y est parvenu 
plus OU moins, par une première concentration des 
isolés dans les syndicats primaires, puis des syn-
dicats primaires dans les unions et fédérations. A 
vrai dire, cette organisation secondaire, véritable-
ment coordinatrice, tarde encore à se dessiner nette-
ment: pendant les dernières années du XIX e siècle, 
le nombre des unions est resté insignifiant, pour 
passer de 82 en 1903 à plus du double en 1910 
et à 273 au 1er janvier 1924. Petit à petit, les 
spécialités à intérêts communs se sont agglomérées 
(groupe du bâtiment, où sont les entrepreneurs avec 
les fabricants) et le Cercle de la Librairie, qui 
comprend les fabriques de papier aussi bien que 
les imprimeries et les maisons d'édition. Un autre 
courant s'est dessiné vers la fédération interprofes-
sionnelle, représentée aujourd'hui par la Confé-
dération générale de la Production française, dont la 
formule ne fui trouvée qu'en 1919. Et, malgré 
les grands progrès réalisés depuis la guerre, il reste 
beaucoup à faire. 
Cette Confédération, dont il faut dire quelques 
mots, est un des rares bons fruits' de la guerre. 
Au sein des commissions interministérielles créées 
pendant la guerre, les relations personnelles des 
industriels donnèrent de si bons résultats — en dé-
pit de l'individualisme régnant et de l'esprit de con-
currence — que l'habitude s'en conserva après la 
paix. L'idée naquit d'une organisation suprême qui 
pourrait jouer pour le patronat un rôle identique à 
celui de la C. G. T . pour les ouvriers. Sa réali-
sation, proposée dès 1918 par le ministère de la 
guerre, eut lieu en juillet 1919, sous la forme de 
la C. G. P . F . 
Elle entend satisfaire aux exigences d'un grou-
pement interprofessionnel suprême. L'article 4 de 
ses statuts porte qu'elle « a pour objet essentiel de 
«contribuer au développement de la richesse maté-
« rielle de la France et de sa puissance de pro-
« duction et d'exportation, de coordonner les ef-
« forts des syndicats et associations professionnelles, 
« de grouper les producteurs et défendre leurs in-
« térêts généraux. » Ses interventions sont nom-
breuses et variées: clans les domaines économique, 
fiscal, social, international. C'est elle, avec ses 26 
groupements, qui est considérée par le gouverne-
ment, comme l'organe le plus représentatif du syn-
dicalisme patronal, c'est elle qui désigne à ce titre 
le délégué patronal français aux conférences de 
l'organisation internationale du Travail, à Genève. 
Ainsi, telle que nous l'avons esquissée en quel-
ques lignes, l'organisation syndicale du patronat, 
en France comme ailleurs, est le résultat d'une con-
centration industrielle à la fois nécessaire et voulue, 
imposée par le développement du machinisme et 
conduite par la clairvoyance, par la ténacité de 
quelques chefs soucieux de dominer les événements. 
Elle poursuit, en France comme chez nous, un pro-
gramme très large, très opportuniste, où il n'est 
question ni de lutte de classes, ni de suppression 
des organisations ouvrières! Tout au moins permet-
elle aux industriels de maintenir leur influence i dans 
l'Etat, en face d'une classe ouvrière organisée et 
d'une opinion fâcheusement influencée de démagogie. 
C'est le rôle aussi de notre Union centrale des 
Associations Patronales, à laquelle il faut souhaiter 
l'universalité dont se revêt, avec ses multiples et 
puissants groupements, la Confédération générale 
da la Production Française. P . D s . 
L'accord commercial franco-allemand 
Ainsi que nous l'avions déjà publié, l'accord com-
mercial franco-allemand a été signé le 17 août 1927. 
En complément des renseignements déjà, fournis, sur 
l'économie du nouveau traité, voici quelques expli-
cations nécessaires pour une bonne compréhension 
des différentes listes qui y sont annexées et des 
raisons essentielles qui en ont motivé l'étabKisse-
ment. 
Rappelons d'abord que, suivant les cas, les produits 
allemands sont soumis aux divers régimes douaniers 
suivants: 
1) tarif minimum actuel, s'ils sont inscrits à la 
liste A. 
2) tarif minimum nouveau, dans le cadre du tarif 
actuel, mais avec une nomenclature souvent diffé-
rente et des tarifs plus élevés, s'ils sont inscrits à la 
liste B. • 
3) tarifs intermédiaires entre le tarif général et 
le tarif minimum, s'ils sont inscrits à la liste C. 
4) pour les produits inscrits à la liste D, les droits 
du tarif français ne pourront être modifiés que sï 
l'indice des prix de gros marque une variation de 
plus de 20 0/0 par rapport à l'indice de juillet 1927. 
5) les autres produits allemands restent soumis au 
tarif général. 
La liste B, comprend une longue série de droits du 
nouveau tarif minimum établi par le gouvernement 
français, en application des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par la loi du 13 juillet 1927 et constitue 
la partie fondamentale de l'accord franco-allemand. 
Le relèvement des droits pour un grand nombre des 
produits inscrits dans le tarif français a été jugé 
nécessaire: d'une part, parce que le tarif général ac-
tuel constitue pour certains produits allemands une 
barrière souvent infranchissable, d'autre part, le tarif 
minimum actuel étant beaucoup trop faible, ce que 
les Allemands eux-mêmes ont reconnu, pour consti-
tuer la protection indispensable à l'industrie française. 
Ce nouveau « tarif minimum » ne constitue d'aucune 
façon un tarif complet, limité à la seule négociation 
en cours; il ne comprend pas, en effet, les articles qui 
n'intéressent pas l'exportation allemande et, parmi ces 
derniers, certains même n'ont pas été envisagés pour 
ne pas compromettre le sort des négociations enga-
gées avec des Etats tiers, ou ne l'ont été que d'une 
façon très discrète. Citons, par exemple, la petite 
horlogerie, qui intéresse la Suisse, etc. 
Cette liste B est cependant très étendue, et cela 
même, en raison de l'importance de l'industrie aile-
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mande. Elle intéresse essentiellement la mécanique, 
l'électricité, la petite métallurgie, la grosse horlogerie, 
etc., etc. 
Par ailleurs, le tarif qui fait l'objet de la liste B 
est un tarif cohérent. En d'autres termes, on n'a pu 
avoir dans l'établissement de cette liste uniquement 
en vue les nécessités de l'accord franco-alljemand1. 
Par exemple, lorsque deux produits — dont l'un 
seulement intéresse le marché allemand — peuvent se 
substituer dans la pratique, ils ont été compris 
l'un et l'autre dans la liste B. 
Les droits de la liste B qui diffèrent du tarif ac-
tuellement en vigueur, se distinguent également du 
projet de revision douanière en instance devant les 
Chambres à divers points de vue. Par la nomencla-
ture, tout d'abord, qui a été modifiée par endroits, 
selon les nécessités des négociations. Ensuite, en ce 
qui concerne les taux, la liste B contient dans un 
très grand nombre de cas, des droits sensiblement 
moins élevés que ceux figurant dans le projet en 
question. Cela s'explique aisément. En effet, d'une 
part, les majorations prévues pour permettre le travail 
des négociateurs français, ont été réduites au cours 
des négociations; d'autre part, l'incidence générale 
de protection accordée à l'industrie a pu être réduite 
par le fait que les produits alimentaires, élément 
des prix de revient industriels, n'obtiennent pas de 
relèvement dans l'accord franco-allemand. Enfin, l'ou-
verture du marché allemand a paru justifier, pour 
les industries appelées à en bénéficier, un abaisse-
ment de ia production jugée primitivement nécessaire 
pour leur réserver le marché intérieur, quand elles 
n'avaient point d'autre perspective. 
Voici, à titre d'exemple, quelques taux de droits 
ir.strits à la liste B: 
Fausse bijouterie, ad valorem 20 °/o 
Mouvements d'horloges, pendules, d'un 
poids supérieur à 50 gr., le kg. fr. 16.— 
de 251 à 500 gr., le kg. » 14.— 
de 250 gr. et moins, pièce . » 7.— 
Cabinets en bois, avec ornements, le kg. » 4,50 
Cabinets en bois, sans ornements, le kg. » 2.— 
Parties dédtachées pour pendules, etc. ad val. 15 "/o 
Compteurs d'électricité avec mouvement 
d'horlogerie : 
pesant moins de 5 kg., la pièce fr. 28.— 
pesant plus de 5 kg., le kg. » 5,50 
Signalons, enfin, deux clauses importantes extra-
tarifaires annexées au traité: 
1) la renonciation du gouvernement français à la 
faculté de saisir les avoirs allemands en France en cas 
de non-exécution des réparations. 
2) L'accord de principe donné par la France à la 
substitution d'un versement forfaitaire, au prélèvement 
de 26 o/o, effectué pour les réparations, sur les droits 
frappant les exportations allemandes. 
Informations 
Avis. 
Les fabricants qui recevraient des demandes du 
nommé 
Jacob Feinstein, Buenos-Ayres, 
anciennement à Varsovie, feront bien de s'adresser 
à nous avant de répondre. 
— Encore une fois, nous mettons en garde contre 
, A. Schnellitig, Berlin, 
individu totalement insolvable. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42. 
Douanes 
T-iriï Dénomination des marchandises n suer'5 
Annotation (XXXII) — Aucun des 
objets classifies sous les Nos. 588 et 
589 n'acquittera un droit inférieur à 
ad valorem 20 o/o 
590 Chronomètres, excepté ceux de poche exempts 
592 Or, platine et autres métaux précieux 
excepté l'argent et alliages de ces mé-
taux: 
c) Bijoux, vaisselle et objets en or, 
montés ou non avec des perles, pier-
res précieuses, semi-précieuses, imita-
tions de celles-ci, ou émaillés ad val. 5 o/o 
593 Argent et ses alliages: 
b) Bijoux, vaisselle (excepté les cou-
verts) et articles montés ou non avec 
des perles, pierres précieuses, semi-
précieuses, imitations de celles-ci ou 
Annotation (XXXIII). — Les étuis 
importés, contenant des articles prévus 
dans les positions 592 et 593 (excepté 
le No. 593 c) couverts) seront sou-
mis au même droit que leur contenu. 
594 Montres de poche ou boîtes de montres, 
en acier, cuivre, nickel et autres mé-
taux non précieux ou en matières com-
munes argentées, dorées ou non, pièce 1,25 
Annotation (XXXIV). — Aucun arti-
cle classifié dans la position 594 n'ac-
quittera un droit inférieur à ad valorem 15 o/o 
595 Montres de poche ou boîtes de mon-
tres, en argent, platine ou or, et celles 
plaquées d'or ou de platine, ad val. 10 o/0 
596 Montres de poche et leurs boîtes, non 
dénommées, mouvements pour montres 
de poche, pendules et montres de table, 
et pièces de ces montres, ad valorem 10 o/0 
597 Montres-réveils, nickelées ou non, pièce 1,50 
598 Pendules ou montres de table et autres 
montres non prévues, pièce ' 2,50 
Annotation (XXXV). — Aucun des 
articles classifies dans les positions 597 
et 598 n'acquittera un droit inférieur 
à, ad valorem 25 o/0 
1142 Boîtes à musique non prévues ailleurs 
et leurs disques ou cylindres, ad val. 30 o/o 
1143 «Concertinas» et accordéons, de tous 
genres, douzaine 30.— 
plus: par kilo poids légal 1.— 
1148 Phonographes en général, machines ou 
appareils parlants ou reproduisant des 
sons, et leurs parties non prévues spé-
cialement, ad valorem 20 o/0 
Règle XXXVII. Valeur sujette aux droits: On en-
tend par valeur réelle, ou valeur sujette aux droits, 
d'une marchandise, aux fins de l'application du droit 
ad valorem, son prix en gros sur les principaux 
marchés du pays duquel elle est importée, em-
ballée et prête pour l'embarquement, en y com-
prenant la valeur de tout genre de caisses, cages, 
sacs, emballages et récipients, et autres frais et 
charges accessoires, en vue de mettre la marchandise 
eu condition d'embarquement, mais sans y com-
prendre le fret maritime, l'assurance, les droits d'ex-
portation, les droits consulaires et la commission 
de l'acheteur. 
Le tant pour cent sur la valeur réelle, aux fins 
de la liquidation en douane, ne sera pas calculé 
sur une somme inférieure à celle déclarée dans la 
facture consulaire. 
E c u a d o r . Tar i f d o u a n i e r d e 1927 . 
N° du 
Tarir Dénomination des marchandises 
Droit 
en sucres 
588 Anneaux, broches, épingles de tout gen-
re, boutons... 
chaînes, médaillons, bracelets ou jar-
retières, et tout autre bijou ou ornement 
pour personnes, montés ou non avec 
pâte, verre, imitations de pierres pré-
cieuses ou perles fausses; toutes ces piè-
ces ou les objets similaires de n'importe 
quel métal, dorés ou argentés, même 
partiellement, kg. poids légal 10.— 
589 Tous les autres objets dorés ou argen-
tés, même partiellement, non prévus 
ailleurs, kg. poids légal 7.50 
Commerce extérieur 
Pays-Bas. 
Le tableau suivant donne en valeur, le montant 
des importations et des exportations au cours des 
années 1926 et 1925. Les chiffres qu'il contient, 
extraits des statistiques douanières néerlandaises, sont 
incomplets, en ce qu'ils ne comprennent, ni les 
échanges de pierres précieuses, ni les envois par colis 
postaux. Ils convient donc plus de les retenir à titre 
de moyen de comparaison que de leur attribuer une 
valeur absolue de mesure. 
lllifi 1925 






portations 705,085,465 621,121,281 
Total général 4,236,329,777 4,450,358,421 
Par rapport à l'année précédente, l'année 1926 a 
été caractérisée par un accroissement en poids des 
échanges, mais par une diminution du montant en 
valeur des transactions. Les indices des prix de 
gros, en prenant pour base l'année 1913, ayant bais-
sé de 155 à 145 aux Pays-Bas, la diminution 
constatée en ce qui concerne la valeur s'explique logi-
quement, sans qu'il y ait lieu de la considérer comme 
l'indice d'un ralentissement dans l'activité commer-
ciale du pays. L'augmentation du poids total des 
marchandises exportées et importées est due en 
grande partie à l'accroissement du trafic des pro-
duits minéraux, et plus particulièrement des char-
bons. 
L a s i tua t ion é c o n o m i q u e d a n s les B a l k a n s . 
La situation économique des Etats des Balkans dé-
pend surtout du résultat de la récolte actuellement 
en train et qui s'annonce comme bonne et satisfai-
sante. Tous les facteurs, publics ou privés, banques et 
bourses, ne s'occupent ces jours que de la question 
de la récolte, une preuve que, malgré tous les ef-
forts d'industrialisation, les Balkans gardent leur ca-
ractère d'Etats- agricoles. 
Yougoslav5«*. 
La Yougoslavie vient de conclure un arrangement 
avec l'Angleterre au sujet de la consolidation de 
ses dettes, d'après lequel la dette de 25 1/2 millions 
de £ devra être remboursée en 62 annuités de 150 
mille £ cette année, mais qui pourra s'élever jusqu'à 
600,000 £ pour les années 1942 à 1988. Il fut décidé 
de même que l'Emprunt yougoslave, dit de se-
cours, de 2 millions de £ h 5 o/0 sera remboursé 
en 15 ans. 
Le bilan commercial montre une tendance passive, 
que les milieux informés font dépendre de la tension 
avec l'Italie. Le passif des cinq premiers mois de 
cette année s'élève à 105 millions de Dinars. On 
s'attend à ce que le traité de commerce qui va être 
conclu avec l'Allemagne donne un élan à la vie éco-
nomique et provoque même un nivellement du bilan 
commercial. On consacre beaucoup d'intérêt à l'éta-
blissement de trois bourses de travail à Osijek, Sara-
jevo et Spalato, avec l'aide desquelles le ministère 
des travaux publics espère arriver à une répartition 
des forces de travail dans tout le pays. 
B u l g a r i e . 
On doit constater un recul dans son commerce 
extérieur, constatation qui est faite chaque année 
avant la récolte, mais qui se fait sentir aujourd'hui 
dans des mesures plus fortes que d'habitude, car le 
marché d'exportation de la farine souffre du fait 
de la mauvaise qualité de la marchandise. Ainsi, la 
Grèce a commandé bien plus de farine roumaine que 
de farine bulgare. L'exportation de maïs et d'œufs 
enregistre au contraire une augmentation qui va 
s'accroissant. Un tiers des œufs exportés étaient 
destiné à l'Allemagne, une importante partie à la 
Suisse à à l'Italie. L'exportation du tabac souffre, 
égalemtnt d'une manière étonnante, car la Suisse, 
l'Allemagne et la Belgique commencent à couvrir 
leurs besoins en tabac en Orient. 
R o u m a n i e . 
Ce pays a déjà vendu une grande partie de sa 
récolte. L'exportation de cette année en fruits et en 
bétail vivant a augmenté. La situation du marché des 
céréales est satisfaisante, cependant il est à remar-
quer qu'une grande partie des transactions se fait en 
valeurs étrangères, ce qui est un signe de l'instabilité 
monétaire. On n'entend encore pas parler d'une sta-
biliastion du Leu, et ceci doit être considéré comme 
cause principale de l'échec des emprunts d 'Etat 
De même les pourparlers avec un groupe financier 
américain en vue de la réorganisation des chemins 
de fer, constitue une question vitale pour la Rouma-
nie, rencontrent de si grosses difficultés, que le 
gouvernement s'est vu dans l'obligation de passer 
à un groupe industriel allemand une grosse commande 
sur le compte des réparations, afin de parer au plus 
vite au besoin pressant de matériel neuf et de répa-
rations sur les lignes de chemins de fer. 
G r è c e 
Ce pays est sous le signe des grandes réformes 
financières; toutes les dispositions préliminaires pour 
la fondation d'une nouvelle banque d'émission sont 
accomplies, si bien qu'on attend pour la fin de cet 
automne l'émission de nouveaux billets de banque, 
qui seront l'expression de la stabilisation monétaire 
du pays. Si de nouveaux troubles politiques ne 
se manifestent pas à la dernière minute, — et mal-
heureusement on en constate actuellement, — la 
Grèce aura trouvé également le chemin de l'assainis-
sement. 
Uruguay. 
Pendant les trois premiers mois de 1927, les impor-
tations dans la République uruguayenne se sont 
élevées à 1S,822,943 piastres contre 17,451,626 pen-
dant la même période de l'année précédente. • 
Les exportations durant ce premier trimestre de 
1927 sont de 32,875,576 piastres contre 35,795,735 
en 1926. 
11 y a lieu de noter que ces valeurs sont celjes 
estimées par les douanes. Pour obtenir la valeur 
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de 25 o/o et celle des produits exportés de 10 o/o. 
Chronique finarxière et liscale 
Nouvel e m p r u n t d e s C h e m i n s d e fer f é d é r a u x . 
Les Chemins de fer fédéraux vont recourir ces 
prochains jours au marché suisse des capitaux pour 
le placement d'un nouvel emprunt s'élevant à 100 
millions de francs ;. la Confédération s'étant réservé 
25 millions pour ses fonds spéciaux, seul le solde 
de 75 millions sera mis en souscription publique. 
Le produit de l'emprunt est destiné à la consolidation 
des dettes flottantes des Chemins de fer fédéraux; 
il servira aussi à faire face aux dépenses cou-
rantes de constructions de cette administration. L'élec-
trification de toutes les grandes lignes devant être 
achevée au cours de l'année prochaine, le budget de 
construction subira de ce fait une importante réduc-
tion, de sorte qu'à l'avenir les Chemins de fer fédé-
raux n'auront plus à' recourir que dans une faible 
mesure au marché des capitaux pour se procurer de 
nouveaux fonds. 
Depuis le début de l'année', le trafic et la situation 
financière des C. F. F. sont en amélioration cons-
tante; le nombre des voyageurs s'est non seulement 
accru de plus de 2 millions, mais le trafic des 
marchandises lui-même accuse une augmentation d'à 
peu près un demi-million de tonnes, ce qui permet 
aux recettes d'exploitation d'enregistrer une pro-
gression d'environ 8 millions de francs. Malgré 1e 
développement du trafic, les dépenses d'exploitation 
se trouvent être en diminution de plus de 1,5 million 
de francs, de sorte que, maintenant déjà, la plus-
vaule des recettes d'exploitation est de 9,5 millions 
supérieure, en chiffre rond, à ce qu'elle était l'an-
née dernière; de ce fait, l'exercice clôturera de nou-
veau par un excédent. Les avantages du nouveau pro-
cédé d'exploitation se trouvent nettement exprimés 
dans ce résultat; ils le seront dans une proportion 
plus considérable encore lorsque sera complètement 
exécuté le programme d'électrification accélérée. 
Au cours d'émission de 95 °/o, ces obligations don-
nent un rendement de 5 o/o, correspondant à la si-
tuation actuelle du marché de l'argent. 
approximativement exacte . des marchandises, ;1 y 'mar i t , le chômage a augmenté/les salaires ont été 
aurait lieu d'augmenter celle des articles importés abaissés jusqu'à 20 o/0) dans le commerce diamantaire 
sud-américain, les prix ont énormément baissé. Le 
prix du Boort, qui était au début de janvier, à 
Amsterdam encore de 10 florins, a baissé de 40 o/o 
et est tombé à 6 florins et encore à ce prix, il ne se 
trouve aucun acheteur. A Anvers, le diamant Boort 
est offert à n'importe quel prix, et cet article est 
écarté du commerce régulier. 
Au cours de la discussion au sujet de la loi sur 
le diamant, Sir Ernest Oppenheimer, un des mem-
bres les plus influents du syndicat du diamant, expli-
qua au conseil national (Volksrat) de l'Union Sud-
africaine, que, au cas où la surproduction des ter-
rains diamantifères ne serait pas réglé; par le gou-
vernement, le temps viendra où il ne vaudra même 
plus la peine de produire des diamants dans l'Afrique 
du Sud. Dans le journal professionnel paraissant à 
Anvers, « De Diamantbewerker », le rédacteur de ce 
dernier examine les causes de la baisse actuelle des 
prix et il en arrive à la conclusion que seule la 
surproduction est cause de la crise, car les prix sont 
menacés de plus en plus par l'offre considérablje 
constante On annonçait à fin juin d'Amsterdam une 
baisse de 15 o/0 sur le marché du diamant, de plus 
il ne se fait plus de transactions, car on s'attend 
encore à d'autres baisses, dues à l'offre formidable de 
diamants. De janvier à mai, les prix ont baissé 
déjà de 20 o/o. Les commerçants vendent leurs dia-
mants au prix d'achat, car ils n'ont pas d'autre moyen 
de les liquider. 
Les conditions sont telles aujourd'hui, qu'il ne faut 
pas escompter une hausse quelconque et prochaine 
sur le marché du diamant. 
Les diamants en roses n'ont jamais valu plus de 
un mark, leur valeur est en moyenne de 5-10 centi-
mes, 'car le carat est coté à fr. 12.— et contient de 
100-400 roses. 
D'une grande importance est également l'affirma-
tion qu'on peut obtenir toutes les pierres précieuses, 
à l'exception des émeraudes d'après le procédé syn-
thétique. Des 28 pierres précieuses connues sans 
considérer les pierres- dites « demi-précieuses », 26 
n'ont pas encore pu être obtenues synthétiquement. 
Jusqu'ici, on n'a réussi à fabriquer synthétiquement 
que des spinelles et des corindons. On ne trouve d'ail-
leurs dans le commerce que des corindons, fabriqués 
principalement en Allemagne. Pratiquement, on n'a 
pas réussi jusqu'à présent à fabriquer des diamants 
synthétiques, si bien qu'il est inutile de se casser 
la tête en se demandant si ceux-ci reviendraient plus 
chers que les diamants naturels. D'après l'exposé 
du Dr. Prof. Michel de Vienne, qui peut être con-
sidéré comme une sommité dans ce domaine, dans 
l'ouvrage « Die künstlichen Edelsteine », il ressort 
qu'au point où en est la science, il est peu probable 
que la fabrication artificielle des diamants, voie le 
jour avant longtemps. 
Chronique des métaux et diamants 
même que la vente d'argent du Gouvernement dé 
l'Inde provoquent une baisse des prix sur le .marché. 
En Allemagne, l'industrie reste très réservée; afin 
d'économiser ces frais de transport et d'entreprise, 
les Deutsche Gold-und Silber Scheideanstalt et la : 
Mansfeld A. Q. ont entrepris une concentration de 
leur organisation de vente pour l'argent brut et les^ 
produits en argent. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
CI. 56 h, No. 122833. 10 novembre 1926, 20 h. — 
Fusée automatique à mouvement d'horlogerie pour 
projectiles d'artillerie. — 
Cl. 56 h, No. 122834. 17 novembre 1926, 20 h. — 
Dispositif régulateur de fusée à mouvement d'hor-
logerie pour projectiles d'artillerie. — Schwab 
Frères et Cie. S. A., 134, Rue Numa-Droz, La 
Chaux-de-Fonds; et André Varaud, «La Colo-
gnette », Cologny, Genève (Suisse). Mandataires : 
Imer et de Wurstemberger ci-devant E. Imer-
Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 
Cl. 72 a, No. 122840. 4 août 1926, 20 h. — Mou-
vement d'horlogerie à entretien électro-magnétique 
des oscillations régulatrices. — Alois Bossart, 
453, Rue de l'Industrie, Soleure (Suisse). Manda-
taires: Imer et de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Genève. 
Modification : 
Cl. 72 c, No. 122392. 15 décembre 1926, 18y4 h. — 
Remontoir électrique pour mouvement d'horlogerie. 
Jean Geisslinger, 6, Rue Sophie-Mairet, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Ge-
nève. Licence exclusive du 14 juillet 1927, en fa-
veur de Schild et Co., Manufacture de montres, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 
22 juillet 1927. 
C O T E S 
30 Août 1927 
L a c r i se d a n s l ' i ndus t r i e d u d i a m a n t . 
Les quatre plus importants konzerns diamantaires 
du monde, la De Beers Diamond Company, la Pre-
mier Diamond Mining Company, la New Jagersfon-
tain Diamond Company et la Consolidated Diamonds 
of South West Africa, qui forment ensemble le syn-
dicat du diamant, représentaient, il y a quelques 
années, à eux seuls le 95 o/o de la production mon-
diale totale. Ensuite de l'apparence fictive de 
monopole de ce syndicat, le prix du diamant était 
fixé tout à fait à volonté. Pratiquement, ce fait se 
résolvait à ce que, comme ce fut le cas pour la Pre-
mier Company, un dividende de 500 o/o sur les actions 
était accordé. 
Ces dernières années et au courant de cette année 
encore, de nouveaux terrains diamantifères furent dé-
couverts en Afrique. Ces terrains d'alluvions sont 
extraordinairement étendus et riches et ils contiennent 
des diamants d'une plus grande valeur que ceux 
produits par les mines du syndicat. Au début, le 
syndicat tenta, en achetant le total de la nouvelle 
production, de maintenir les prix. Cependant, en 
deux ans, la production des nouveaux terrains a 
quadruplé et le syndicat, se trouva, du fait du man-
que de demandes, dans l'obligation de conserver 
en dépôt d'énormes quantités de diamants. Après que, 
au début de 1927, la part du syndicat à la pro-
duction mondiale fut descendue jusqu'à 50 o/o, celui-
ci entra en pourparlers avec le gouvernement de l'A-
frique du Sud, afin d'empêcher l'octroi libre de 
nouvelles concessions diamantifères. C'est ainsi que 
fut créée la dite loi du diamant, par laquelle le 
gouvernement suspend l'octroi de concessions; le 
syndicat par contre, s'engage à reprendre à un prix 
convenu, la production des quelque 140,000 conces-
sions déjà octroyées, car on compte que dans 5 ou 
6 ans, les nouveaux terrains diamantifères seront 
complètement épuisés. Cependant, la loi du diamant 
fut repoussée par le Sénat de l'Union Sud-africaine. 
Les conséquences de ce rejet ne peuvent pas être en-
core calculées dans toutes leurs étendues. Pour le 
moment, une suspension d'activité dans toute l'indus-
trie diamantaire belge a été décidée à Anvers; on 
annonce déjà des difficultés financières et des sup-
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
fr. 108,— le kilo. 
» 3500,— 
.. 3575,— .. 
fr. 14.— le gr. 
L e m a r c h é d e s m é t a u x p r é c i e u x . 
Marché de l'argent. La situation du marché de 
l'argent fut, jusqu'au milieu du mois de juillet, assez 
stable; avec la cote 26 3/10 d. un niveau propor-
tionnellement haut était atteint. Ceci était dû d'une 
part à la baisse du Yen, et d'autre part, à l'interdic-
tion d'exportation décrétée par quelques généraux 
chinois, qui paralysèrent le trafic de l'argent. Cepen-
dant, cette stabilisation, de l'avis de milieux compé-
tents, ne devait pas durer, du fait de la production 
mondiale très considérable à laquelle ne correspond 
qu'un emploi insuffisant, et aussi du fait que le gou-
vernement de l'Inde menace le marché avec ses ventes 
d'argent. En réalité, les tendances se font de nou-
veau sentir, depuis la fin du mois de juillet, si 
bien que l'indice est tombé à 25 d. Ceci a été provo-
qué par une explication du Gouvernement de l'Inde, 
déclarant qu'il avait liquidé son argent fin se montant 
à 9,2 millions d'onces, au courant des dernières se-
maines. Cette communication provoqua une baisse 
dans les ventes, car on compte tôt ou tard que le 
gouvernement de l'Inde fera d'autres ventes, car les 
quantités d'argent vendues jusqu'à présent ne re-
présentent qu'une petite partie du stock indien qui 
reste à liquider. De plus, on compte sur une forte 
offre de la part du Mexique qui va retirer pour 5 
millions de pesos de monnaies d'argent, alors qu'on 
ne remarque encore rien faisant présager une limi-
tation de la production. L'utilisation industrielle 
de l'Europe est loin d'être satisfaisante ,et de même 
en Amérique elle n'est pas bien élevée. L'ancienne 
demande considérable de l'Europe causée par la frap-
pe de monnaies, n'existe plus, et la frappe en Alle-
magne de nouvelles pièces de 5 Mks. n'absorbera pas 
de grandes quantités. A New-York, la cote est 
tombée de 56,75 cents l'once à mi-juillet à 54,50 
cents. Les U. S. A. ont exporté en juillet 1927 
pressions de paiements de la part de plusieurs mai- j pour 6,6 millions de dollars d'argent contre 5,4 
sons importantes. Dans les autres industries du dia-1 millions en juin. La surproduction américaine, de 
comptan 
Londres 26 août 
Cuivre 54 2'/s2 
Electrolytique 61 V« 
Etain 287 Vie 
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646 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
• 
BECHLER 
Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 
réglage micrométrique à double contrôle. 
Dans ce dispositif breveté, la précision de la lecture du 
disque gradué n'est pas influencée, comme dans d'autres sys-
tèmes, par la pression nécessaire pour déplacer le chariot, ou 
par le jeu de la vis micrométrique dans son pas ou entre ses 
butées. C'est donc le seul dispositif qui permette de régler 
à coup sûr et sans tâtonnement le dernier demi ou le dernier 
quart de Centième de millimètre. 
Demandez une démonstration. 
ANDRE BECHLER. -FABRIQUE DE MACHINES 
MOUTIER 
m © 
BANQUE PERRET & CIE 
9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 
Usine de Dégrossissage 
* 
Ouverture de : 
Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 
Escompte et E n c a i s s e m e n t 
d'Effets sur tous pays. 
Chèques e t t r a i t e s sur tou-
tes places importantes. 
Changes de Monnaies et Bil-
l e t s de banque étrangers. 
Exécut ion d ' o r d r e s de 
b o u r s e s sur les places suis-
ses et. étrangères. 
E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . 
fl'Or, d'Argent et de Platine 
18, r u e du Grenier , 18 
Achat et Vente de Métaux 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res, Monnaies, Déchets, etc. 
Vente d'Or, Argent et Pla-
t ine préparés à tous titres, 
qualités et dimensions pr mon-
teurs de boîtes, bijoutiers, «te 
P l aques a r g e n t pr cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
Pai l lons or et argent. 2046 
innniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Pour trouver de bons 
Cadrans nacre 
it* 
Fabrication de Ressorts de montres 
« 
Spécialité de ressorts renversés 
pour petites pièces et chronomètres 2921 
CHs H I R S G H Y & Co, S. A., La Chaux-de-Fonds 
F A B R I Q U E „ N E R V I O N " 
C o m m i s s i o n ===== E x p o r t a t i o n 
Téléphone 18.65 Adresse télégraphique: Nervion Téléphone 18.65 
mm 
H véritables et imitations f 
1 h e u r e s a p p l i q u é e s sur n a c r e et m é t a l g ; 
= et tout autre genre, I 
M adressez-vous à 3071 p 
ALFRED HILBERER, [ 
Case postale 1659, B i e n n e 7. g 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Prfiparage de pierres poor Horlogerie 
Qualité soignée et bon courant. 
RUBIS - SAPHIR - GRENAT 
Prix avantageux 3183 
L O U I S C A V A L L I , V e r s c i o (Tessin) 
MANUFACTURE de BOITES de MONTRES 
PAUL BOUVIER À ST-URSANNE 
Usine la mieux outillée pour la fabrication en série de tous genres de boîtes de montres 
soignées, en Plaqué or - Nickel - Bronze - Electro 
Vieil argent - Eau-forte - Façon niel et acier. 
. 1953 
Savonnettes et lépines, formes classiques et modernes, tous décors. 
Boîtes à vis. Chevalets Calottes portefeuilles, lunettes de formes. 
Boites Smoking. de formes Calottes bracelets, toutes formes. 
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' 
eommerce de métaux, outils 
à C3@nèV6 pour cause de 
, fournitures pour borlogerie et usines, en gros 
Vieille et fidèle clientèle. — Ecrire sous chiffre A 6905 X à Publicitas Genève. 1627 I 
L'atelier MICHEL TISSOT radiumise vite el bien, à fies prix avantageux 
Noma Droz 118 L a C h a U X - d e - F O n d S Téléphone 14.78 
RADIUM ANDRÉ. — .Fabrication exclusive à longue durée. 
La teinte et la luminosité de nos produits s'imposent. — Demandez tarif. 3230 
= ATTENTION = 
Vente directe aux fabriques, ateliers, toutes les brosses 
speciales, ainsi que 
Brosses circulaires 
Fibres (tampico) 
Fils d'acier. — Fils laiton 2*97 
Fils bronze, soie, etc. 
Les brosses circulaires métalliques, la meilleure actuellement, (brevet) fournit le plus grand travail en peu de temps. 
Prix de réclame spécialement bas. 
LOUIS RIESTERER 
Fabrique de brosses, Grande rue 80, BERNE. 
"I 
Timothée VUILLE, Tramelan 
T É L É P H O N E 1 3 4 
T o u s g e n r e s d e S E R T I S S A G E S 
Spécialités de Chatons bouchons rectifiés, depuis 0,80 à 4 m/m. 
- INTERCHANGEABILITÉ ABSOLUE - 3244 
I .1 
r I T I M Ï O I V J DE BANQUES SUISSES 
C J 1 1 1 V 7 1 1 La Chaux-de-Fonds 
Capital et Réserves Fr. 88.000.000.— 
Lettres ils crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 
UNION BANK OF SWITZERLAND «ÜC 
Every description of banking business transacted 
AH facilities extended for trading with the watch industry 
wMuumttmt]^ 
REPRESENTANT 
habitant Munich, connaissant la branche à fond et bien 
introduit auprès de la clientèle allemande qu'i l visite régu-
lièrement, cherche à représenter fabrique sérieuse. 
Références de premier ordre à disposition. 
S'adresser sous chiffre P 2 2 1 8 4 C a PllbliCÎtaS La 
Chaux-de-Fonds. 3101 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se dislingue par la 
qualité, l'élégance et solidité 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 2938 
Sienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
/ 
5 >U lig., c. 370 
assort. 8 3/.i lig. 
8 V«-9 lig., c. 406 
cyl. à vue 
8 a/f lig. ancre à vue 
échap. 8 3/4 et 10 lig. 
GRENCHEN 
L'ébauche de qualité s'impose 
de plus en plus 3124 
•nimm itiiiiwiiiiiwiitiiiBiiiiiwiiiiiiiiMiiiiiwiiiiiiHiïiiiwiîll 
Industrie de 'Pierres fines en tons genres 
pour l'horlogerie 3208 
WILLIAM QRISEL 
- MOIRRIGUE -
Rubis - Grenats - Saphirs 
Spécialité de pierres à emboutir depuis diam. 5 
Prompte livraison — Grande Production 
- Prix axantageux Téléphone 30 • 
l 
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Personne très au cou-
rant, entreprendrait tra-
vail à des prix avanta-
geux, travail soigné ga-
ranti. 3166 
S'adresser à O s w a l d 
G E I S E R , L a n g e n -
d o r f (Soleure). 
Posage de 
verres de montres 
en tous genres. 4848 
I N G A S. A. , 
CHAUX-DE-FONDS 
Paix 87 Tél. H.Oti 
Gros — Détail 
Maison bien organisée 
pour qualité soignée, 
pourrait encore entre-
prendre m e n s u e l l e -
m e n t 3 - 4 g r o s s e s 
mouvemen t s 14 ,6 à 
29 ,3" m (.6 'A à 1 3 lig.) 
Rober t . 
Offres sous chifire 
P22I94C:» Publici tas 
Chaux de-Fonds. 3205 
Aux fabricants de pierres 
d'horloserie 
Fabrique bien installée ma-
chinelleinent,spéeialement pour 
crousures, d é s i r e e n t r e r 
e n r e l a t i o n s avec maison 
sérieuse pour entreprendre 
travail en séries aux prix cou-
rants 3229 
Off. sous chif!. t 3 * ? 3 l l à 
P u b l i c u m « B l e n n e . 
Sertïssase de mouvements 
tous calibres g 
Outillage moderne 
perfectionné. 
Qualité soignée garantie 
au 0,01 mm. 
ED. W. MEYLAN 
BRASSUS 
— Téléphone 10 — 
Offres et Demandes Achat et Vente 
d'emplois " 
Directeur technique et commercial 
ayant l'habitude de'diriger nom-
breux personnel, connaissant 
toute la fabrication du sertis-
sage à la terminaison, de la 
montre 5 '/s lig- à la grande 
pièce savonnette et fantaisie, 
tous les prix et écots des pièces 
et fournitures, travaux de bu-
reau, machine à écrire, voyage, 
cherche changement de situa-
tion pour époque à convenir. 
Discrétion. Notions d'angtais. 
Offres sous chiffre P15360 C à 
Publieras, Chainuli! Fonds. :ili>7 
Représentant 
Voyageur ayant déjà 
d'autres articles, bien in-
troduit auprès des maga-
sins de Suisse, est de-
mandé par fabrique d'hor-
logerie. 3201 
Offres détaillées sous 
chiffre P 2 2 I 9 3 C à Publi-




ces de premier ordre, cher-
che changement de situa-
tion. — Apport financier 
éventuel. 3195 
Ecrire sous P 1876 N à 
à Publlci tas Neuchâtel. 
Attiseur sreneur de dorage 
Agé de 19 ans, avec bon 
certif icat , cherche place 
semblable. 3198 
Adr. off. s. chiff. L 4233 Q 
à Publieras Chaux-de-Fonds. 
TERMINEURS 
c a p a b l e s , pour petites 
pièces c y l i n d r e sont de-
mandés. Travail lucratif. 
On fournit tout. 
Personnes non qualifiées 
s'abstenir. 
Offres sous chiffre 
H 2967 U à Publicitas 
Blenne. 3217 
n 
c a p a b l e s , pour petites 
pièces a n c r e sont de-
mandés. Travail lucratif, 
On fournit tout. 
Personnes non qualifiées 
s'abstenir. 
Offres sous chiffre 
J 2 9 6 8 U à P u b l i c i t a s 




core S grosses par mois 
de terminages, petites piè-
ces cylindre, 3/i platine et 
demi-vue. 
Faire offres avec prix 
et qualité sous chiffre 
RC9830O à Publicitas 
Lugano, 3222 
On cherche à 
acheter une con-
tourneuse MIKRON 
No. 86, dernier mo-
dèle et en parfait état. 
Offres sous chiffre 
O 6553 à Publ ic i tas 
St-Imier. 3221 
Pour cause de double emploi, à 
remettre a Genève magasin 
d'horlogerie-bijouterie 
en pleine activité, 16 ans d'exis-
tence, bénéfice prouvé. Affaire 
et occasion uniques. - Capital 
nécessaire pour traiter (r. 5 à 
8.000.- au comptant. (Marchan-
dise à volonté.) 
Offres sous chiff. L 7020 X à 
Publlcitas Genève. 3220 
7 à 800 cartons de travail, 
No. 6, 36 cm. de long, état 
de neuf, provenant d'une 
liquidation, sont à vendre 
à des conditions avanta-
geuses. 
Offres s. chiff G2742Sn 
à Publlcitas Soleure. 3227 





pour la fabrication de clefs 
de raquettes. 
Offres écrites sous 
S 2 5 6 1 9 L à P u b l i c i t a s 
L a u s a n n e . 3231 
3 grosses de calottes 19,7mm 
(8 3/4"'), ancre, 14 et 18 kt., 
mirage et formes moder-
nes, en qualité soignée. 
Off. s. chiff. Q 2 9 2 5 U à 
P u b l i c i t a s B ienne . 3193 
Boîtes 
On offre à vendre à prix 
avantageux calottes ron-
des et carrés cambrés, mé-
tal blanc et plaqué or. 
Faire offres sous chiffre 
P 22176 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3177 
Fabricants 
Horlogers sérieux, très 
capables, aimeraient en-
trer en relations avec mai-
son sérieuse, pour la ter-
minaison de la montre 
ancre, petite pièce. 3234 
Off. s. chiff JH 9941 Graux 
Annonces Suisses S.A. Granges. 
On demande à acheter 
un balancier à friction, vis 
de 70 à 90 mm. 3166 
Offres : La R o m a i n e , 
Nord 67, Chaux de-Fonds. 
DORAGE DE ROUES I 
T o u t e s q u a l i t é s — T o u s p r i x ^ 
Georges HUGUENIN 
Q u a i d u B a s , 1 B I ElINI N E T é l é p h o n e 7.96 La plus grosse production 2059 
BOITES à CORNES argent et métal 
avec ou sans émail en deux ou trois pièces. Grande production. 
B O U L E S P E N D E N T I F S , P E N D U L E T T E S 
P O I R E S , C L O C H E S , C H E V A L E T S , argt., émail 
Colliers émai l et co rdonne ts 
P R I X A V A N T A G E U X 
Adressez-vous à la 2830 
Fabrique de Bijouterie et d'Emaux de Genève, 54, rue de Lausanne. 
11 Hermann Konrad S. A. 11 







Une de nos spécialités : 
Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
tontes les opérations de pivotage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tous les défauts résultant de 
ces multiples reprises. 
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont 
«piquées» dans le sens diamétral par un outil qui 
franchit du même coup les portées. 
Maison la mieux outil lée pour la fabrication 
d e l ' a rbre d e baril let . 
Plus de ÎOO machines en usage. 








ruedu Parc 128 Téléph. 17.35 
C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7mm(43/4 '"),H,2mm(5w). 
l l ,8m m (81/4'"). 12,4rara(5i/2'") 
14,6°'-(6 '/, '"), 15,2mm (63/4'") 
deforme et 19,7mm {ü*/t'"), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 28181 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
Qualité soignée en tons g e n r e s 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURILLAT & Cie 
PORRENTRÜY 
Grenat, Saphir, Rubis, etc. 
Livraison par retour. 2291 = 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 649 
DIVERS 
CHS HAHN& CO. 
F a b . d ' E b a u c h e s d u L A N D E R O N 
CALIBRES 8 JOURS 
court ressort 
14, 19 et 24 lignes 
Pivofages ef tlécollefagcs 
Ensuite d'agrandissement de ma fabrique, j'avise 
les fabricants d'horlogerie qui auraient des pivotages 
à sortir, de m'adresser leurs commandes en toute 
confiance. Ils n'auront peut-être pas les tout derniers 
prix, mais ils seront satisfaits du travail, ce qui vaut 
encore mieux. 
Tous les genres, de 5 lig. à 24 lig. ancre.: 
Se recommande, Gustave Sandoz, St-Martin (Val-
de-Ruz. 3212 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillants et Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 36E0 
AMERIQUE 
Bonne fabrique livrant l'article de confiance, 
désire entrer en relations avec grossiste pour 
livraisons régulières de mouvements I5,2mm 
(6 3/4'") ovales, 19,7 et 23,6™™ (83/4 et 10 1/2") 
ronds. 
S'adresser case postale No. 10588 à 
La Chaux-de-Fonds. 3233 
HUMMEL FILS 5 C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Commerçant capable, cherche pour l'Al-
lemagne 
représentation 
exclusivement premières et bonnes maisons 
suisses, pr. montres et appareils techniques, 
ainsi que montres pour autos et motocy-
clettes, compteurs et enregistreurs, etc. 
Faire off., si possible en allemand, s. chiff. 
P 22190 C à Publicitas Chaux de-Fonds. 3213 
Atelier ef bureaux 
à louer à Bienne. 
Bien clairs, 10 minutes de la gare, dispo-
nibles pour le 1er janvier 1928 (environ 25 à 
40 places). 
Pour visiter, prière de s'adresser à Hoffmann 
Watch Co., 55, Rue des Pianos, Bienne 7. 3216 
Actievages-Ediappemenls 
Acheveur expér imenté , 10 ans de prat ique, 
cherche maison sér ieuse, qui sort i rai t régulière-
ment peti tes pièces ou pièces basses, bonne qua-
lité. — E n t r e p r e n d r a i t aussi t e rminages . 
S 'adresser sous chiffre P 2 2 1 8 9 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e F o n d s . 3200 
CONFÉDÉRATION SUISSE 
Emprunt 4 ï § des Chemins de 1er fédéraux, 1927, de ir. 100.000.000 
dont Ir . 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 sont olferts en souscription publique. 
Prix d'émission : 95 %. Rendement : 5 %. 
Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par 
la Confédération suisse. 
Les s o u s c r i p t i o n s sont reçues du 2 9 a o û t a u 7 s e p t e m b r e 1927 , à m i d i , chez toutes les banques, 
maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé 
comme domiciles de souscription. 
B e r n e et B â l e , le 27 août 1927. 
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 
ÂNGLETIERI 
Maison suisse établie à Londres depuis 1913 re-
présenterait produits horlogers intéressant marché 
anglais. 
Ecrire sous chiffre P 22197 C à Publicitas, La 
Chaux-dc-Fonds. 3204 
Horloger première force 
parfaitement au courant d'une fabrication petites 
et grandes pièces soignées, e s t d e m a n d é 
comme a s s o c i é o u c o m m a n d i t a i r e dans une 
maison prospère. 
Offres sous chiffres P 2924 U à Publ ic i tas . 
Bienne. 3192 
On demande à échanger 
des mouvements de 22,5 à 45,1"»» (10 à 20 ' " ; 
à différents degrés d'avancement, contre des 
montres prêtes. 
Offres sous chiffre P 22208 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 3226 
CHS HAHN &CO. 
F a b . d ' E b a u c h e s d u L A N D E R O N 
1872 ET 19 LIG.. 2 3 1 2 ME 
Articles avantageux, 
pour grandes séries. 
Je 
A C H A T ET V E N T E 
des 
l l , 8 m r a (5 l/t")calotte, ancre ou cyl. 14 ou 18k. 
i l , 8 m m (5 '/*'") » » » émai l , 14 ou 18 k. 
lS,2mm(67V") » » » lunet te gravée 
ou polie . 
S 'adresser A. S . L e s A i r e l l e s . L e y s i n . 321» 
On demande à acheter: 
i é 1 bloaueuse »»Essaime 
S'adresser à fabrique d'assortiments à ancre 
3207 Baume Frères, à Saignelégier. 
MOUVEMENTS ANCRE 
23,6 mm. (10 Va'") 27,0 mm. (12"') 29,3 mm. (13 ' " 
sont livrés avantageusement, en bonne qualilé. 
Demandez prix et échantillons. 3168 
W. von BURG, Manufacture d'Horlog. 
B c t t l a c h ( S o l e u r e ) . 
DISPONIBLE 
O n c h e r c h e à a c h e t e r d i s p o n i b l e e n m o n -
t res o n m o u v e m e n t s à p r ix a v a n t a g e u x . 
F a i r e offres a v e c dé ta i l , pr ix et q u a n t i t é 
sous chiff. P 2 2 2 1 4 C à P u b l i c i t a s Chaux-
d e - F o n d s . 3235 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Horloger complet 
cherche situation dans bonne maison, comme 
chef de fabrication ou visiteur. 
Adresser offres sous chiffre P 22183 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds . 3194 
Fabrique d'horlogerie Frey & Cie, S. A. , 
Bienne, engage ra i t 
1 TECHNICIEN-HORLOGER 
a y a n t déjà p r a t i q u é . 322« 
Une importante affaire horlogère offre 
situation d'avenir à 
comptable 
de première force, possédant longue expé-
rience des comptabilités commerciales et 
industrielles horlogères, si posMble au cou-
rant des méthodes modernes, habitué à 
travail indépendant et capable d'établir bi-
lans et comptes d'exploitation.— Entrée en 
fonctions immédiate ou à convenir. 3196 
Faire les offres à M" Eugène Wille, avocat, 
rue Leopold Robert 66, La Chaux de-Fonds. 
Comptoir sérieux de Bienne cherche 
E M P L O Y É 
qualifié, actif et débrouillard, routine dans la 
fabrication, pouvant aussi s'occuper de la 
comptabilité, correspondance française et alle-
mande (si possible anglaise). 
Situation d'avenir pour personne capable 
et énergique. 
Ecrire sous chiffre P 22186 G à Publi-
ci tas Ghaux-de-Fonds . 3199 
Outilleur 
s a c h a n t faire des p o i n t e u r s , des or igi -
nes , a n g l e u r s , en u n m o t a y a n t t r ava i l l é 
s u r l ' ou t i l l age des ca l ib res de m o n t r e s , 
est demandé 
par f ab r ique d 'ho r loge r i e i m p o r t a n t e . 
Adresser offres avec copie de certificats et 
références sous chiffres 0 6529J à Publicitas, 
St-Imier. 3184 
CHS HAHN &CO. 
F a b . d ' E b a u c h e s d u L A N D E R O N 
!
Compteurs de sport 
Chronographes 
Rattrapantes, etc. 
Calibres par t icul iers . In te rchangeables . 
850 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Assurez-vous une bienfacture parfaite du 
NICKELAGE et de r 
ARGENTAGE 
lllllllllllllinilinilllllMimmillllllllllllllllllllllimilllllJJin nnui i i iMimmmiini i ï ï i lSK". . . 
en vous adressant à 
de tous vos genres de mouvements de montres 
Téléphone LOUIS BANDEUER, St-lmier 1.80 2047 
Maison de confiance. Commissionnaire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Tramelan. Atelier à grosse production. 
Fabrique^de Boîtes 
tous genres , tous métaux , toute g randeur 
Les Fils de ROBERT GYGAX, St-Iinier 
450 235 441 
G r a n d e u r s 83/* à 13 l ignes . 
Livrent la calotte genre Amérique aux meilleures conditions. 
ACIERS Qualités irréprochables pour toutes les pièces d'horlogerie, électricité,' compteurs, etc. 
Grands stocks. 
p o u r 
Décolletages N O Ï Z & CO., B i C M I C 
Maison spéciale pour aciers en tous genres . 
\ 
T n J H M 8 " ' FABRIQUE DtlAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r l o u s Kenres d'industries 
Téléphone 9.57 S P É C I A L I T É : 
$'$ Etampes de boîtes $'$ 
a rg ren t , u i û t a l , o r , bl jot i tc i - le . 2004 
piiiiininiiuiiiH 
1 Pierres fines pour l'Horlogerie ^ - " ^ r ^ N ^ I 
S en tous genres 
| RUBIS, SAPHIRS, GRENATS i *fc> »" «vie tfett^, 






Qualité soignée {E 
et bon courant. = 
— Livraison rapide. — S 
Prix les plus avantageux du jour. S 
jsniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiin 
A C I E R - A R G E N T 
en p i e d s e t en t r i ng l e s 





















Henri Häuser S. A. 
Fabrique de machines de précision 
Bienne 4 
N o u v e l l e spéc ia l i t é d e n o i r e 
fabr ica t ion : 
Perceuses sensitives 
d e p réc i s ion , capac i té 2 m m . 
s i m p l e s et m u l t i p l e s 
P r i x m o d é r é s 2903 
D e m a n d e z n o s offres s. v. p . 
AU********* 
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BUREAU FIDUCIAIRE, S. A. BIENNE 
ci-devant Bureau de Révision AI loth 
Rue de Nidau 29 Téléphone 13.42 
Organisation de comptabilités 
Révisions — Expertises 3224 
Affaires d'impôt — Liquidations 
Réorganisations — Entreprises financières 
DISCRÉTION ABSOLUE 
0= 
O f D T T O O A P f C 1 en tous senres 
ü J L n l l ü ü A l j J l i Ü de 4 à 13 lignes 
=0 
P I E R R E S FINES BOUSSOLES 
El 
CHATONS FAÇON 
H A EN NI & CO., BIENNE 
Route de Boujean 52 a EXPORTATION Téléphone 20.55 «69» 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant. 
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